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Por t  Fairy
THE STORY OF PORT FAIRY
"THE PEARL OF THE SOUTHERN OCEAN"
O n  t h e  25 th  Apri l ,  1810,  C a p t a i n  J a m e s  W is h a r t ,  with a c r ew  
o f  tw o  ab l e  s e am en ,  s ai led  into t h e  b a y  in t h e  c u t t e r  "FA IR Y,"  seek ing  
she l te r  f r om t h e  fu ry  of  t h e  eq u in oc t i a l  ga l es .  C ro s s in g  t h e  bar ,  he  
s a i led  up  t h e  river,  w h e r e  i h o  p r o s p e c t  so d e l i g h t e d  him t h a t  he  
n a m e d  t h e  p l a ce  PO RT FAIRY, a f t e r  his g r a ce f u l  li t t le c r a f t ,  a n d  fo r  
m a n y  y ea r s  a f t e r w a r d s  while on  his s ea l ing  ex pe d i t ' on s ,  he  r e t u r n e d  
t o  f ind she l t e r  a n d  so l ace  within its we l co mi ng  w a t e r s ,  t hus  c o m m e n c e d  
t h e  s t o ry  o f  Por t  Fairy,  so f a r  as t h e  w h i t e  man  is c o n c e r n e d .
W h a l e s  a b o u n d e d  in t h e  a r ea ,  a n d  whal ing  c r ews  c a m e  f rom 
Van D ieman ' s  Land (Tasmania)  a n d  Sydney ,  e s t abl i sh ing  s t a t i ons  a t  
Gr i f f i t hs  Island, a n d  on t h e  a d j a c e n t  ma i n l an d .  Dur ing  t h e  whal ing  
s ea son o f  1836 o v e r  100  e x p e r t  h a n d s  w e re  e n g a g e d ,  a n d  t h e  whal ing  
f i rms o f  Messrs .  H e w e t t  & Co . ,  t h e  H e n t y  Bros, (of Po r t l an d  f ame) ,  
a n d  t h e  Gr i f f i t hs  Bros., w e re  n o t a b l e  n a m e s  a m o n g  t h e  whal ing  
f r a t e r n i t y .
In 1835,  Lieut .  S u rve yo r  W e d g e  v is i ted  Po r t  Fairy on b eh a l f  
o f  t h e  N .S . W ,  G o v e r n m e n t  - which t h e n  i nc l ude d  Vic tor i a  in its 
t e r r i t o r i e s  - t o  r e p o r t  on  its sui tabi l i ty  as  a h a r bo u r .  His  r e p o r t  in sp i red  
a S y d n e y  Sol ici tor ,  J a m e s  Atkinson,  t o  a p p l y  f o r  a g r a n t  o f  l and  in 
a par i sh u n - n a m e d  a t  Po rt  Fairy."
D esp i t e  t h e  p ro t e s t s  o f  t h e  N .S . W .  G o v e r n m e n t  A g e n t ,  L a t r o b e  
a t  Por t  Phillip, he was  successful ,  a n d  t hus  b e c a m e  t h e  vi r tual  o w n e r  o f  
Por t  Fairy, 5 , 1 20  a c r e s  a t  £1 p e r  a c r e ,  l a t e r  sold a t  b o o m  pr i ces .
J a m e s  Atkinson n a m e d  his new  possess ion BELFAST, a f t e r  his 
na t i ve  c i t y in N o r t h e r n  I reland,  until in l a t e r  ye a r s  - b y  A c t  o f  
Pa r l i am en t  - it r e v e r t e d  t o  its f o r m e r  t i t l e  o f  Po r t  Fairy.
Se t t l e r s  b e g a n  t o  arr ive,  a n d  b e in g  u na b l e  t o  s e c u r e  l and 
locally,  m o v e d  e a s t  a n d  nor th  into t h e  vi rgin bushl ands ,  a n d  t hus  t h e
na tur a l  d e v e l o p m e n t  was  r e t a r d e d .  By t h e  t i m e  t h e  "S pec i a l  S u rv ey"
was  b roken  up,  t h e  in i t i at i ve  o f  expans ion  h a d  p a s s e d  t o  o t h e r  c e n t r e s .
T he re  w e r e  m a n y  v ig o rous  pe r sona l i t i e s  in t h e  t own,  a n d  
d e s p i t e  t h e  "S pe c i a l  Su rve y"  r es t r i c t i ons  - t h e  p o r t  b e c a m e  t h e  
vir tual  c e n t r e  o f  W e s t e r n  Dis t r ic t  t r a d e ,  a n d  f o r  a t ime ,  was  t h e
bus i es t  p o r t  in Aus t r a la s i a ,  o u t s i d e  S yd ne y .  Messrs .  R u t l e d g e  & C o .  -
m e r c h a n t  p r i nces  a n d  banke r s  - g a v e  bri l l l iant  s e rv ice  t o  a y o u n g  
p i one e r ing  com m un i ty .
Bullock w a g o n s  l u m b e r e d  into town ,  un loading  wool  a n d  p r o d u c e  
into l ighters ,  a n d  later ,  f r om a j e t t y  bui l t  o u t  into t h e  bay,  vessels 
w e re  l o a d e d  d i r e c t  f o r  London,  r e t u rn ing  with new set t l ers  a n d  g o o d s  
fo r  t h e  colonis t s .
In 1884,  t h e  e x po r t  t r a d e  f rom Por t  Fairy r e a c h e d  an al l - t ime 
r e c o r d  o f  £447 ,310 ,  with vessels l oading  fo r  Engl and  a n d  t h e  C on t i ne n t .
The  Dis t r ic t  o f  Belfast  was  t h e  fi rst  munic ipa l i ty  e s t ab l i shed  in 
t h e  C o l o n y  o f  Vic tor ia ,  in 1852.  The PO RT was  p ro c l a i m ed  in O c t o b e r  
1852,  a n d  with t h e  a id  o f  t h e  cen t r a l  g o v e r n m e n t  was  g r e a t l y  d e ve l ­
o p e d .  H a r b o u r  im p r o v e m e n t s  w e re  ca r r i e d  out ,  par t ia l ly  on t h e  plans 
a n d  a d v i ce  o f  t h e  la t e  Sir J o h n  C o o d e ,  t h e  e m i n e n t  British H a r b o u r  
en g in ee r .
A t  o n e  s t a ge ,  im m i g r an t  ba r r a cks  w e re  bui l t  t o  house  t h e  new 
se t t l e r s  a r r iv ing d i r e c t  f r om London  an d  via Po r t l and  until t h ey  
w e re  d r a f t e d  up -co un t ry ;  o r  a b s o r b e d  into local  en t e r p r i s e .
Those  w e re  s t i r r ing days ,  when  t h e  f a s t  c l i ppe r  ships filled t he
b a y  a n c h o r a g e s  on t he i r  co m in gs  a n d  g o i ng s  f rom t h e  high-seas .  Man y  
exc i t ing  wrecks  o c c u r r e d  in t h e  vicinity,  including t h a t  o f  t h e  f amo us  
s c h o o n e r  "THISTLE" - which in 1834 ca r r i e d  t h e  H e n ty s  t o  f o u nd  t he i r  
Po r t l and  s e t t l e m en t .
M a n y  well known vessels used  t h e  Port ,  t h e  be s t - l oved  o f  which 
was  a f f e c t i o n a t e l y  known as "The  G r a n d  O l d - L a d y "  o f  t h e  W e s t e r n  
t r a d e  - t h e  S.S. C A S I N O .  (La te r  wr ec k ed  in Apol lo  Bay in 1932.)
In t r a s t a t e  s e a b o r n e  t r a d e  g r a d ua l l y  y i e l de d  t o  t h e  coming  o f
t h e  rai lway,  a n d  l a t e r  t o  m o t o r  t r an sp o r t ,  until t o d a y  such t r a d e  is no 
more .
A lm o s t  o n e  a n d  a ha l f  c en tu r i e s  o f  p ion ee r ing  ro m a n c e  and  
a d v e n t u r e  ha ve  p a s s e d  o v e r  Po rt  Fairy,  an d  w h a t  o f  it t o d a y ?
It is now r e p u t e d  t o  possess  t h e  f i nes t  fishing p o r t  on t h e  coast ,  
wi th g r e a t  a c t i v i t y  when t h e  fishing f l e e t  co m es  in with its si lver harve s t  
f r om t h e  sea .
A  striking testim ony to the progress of Port Fairy is  the develop­
ment of the renowned Glaxo-Allenburys (A ustralia), P ty ., Ltd., under­
taking. This comprises the production of Milk Products and Antibiotics.
The  envi rons  o f  t h e  Por t  h av e  b e e n  richly e n d o w e d  by  n a tu r e  
with miles o f  wh i te  g l e a m in g  b e a c h e s  a n d  surf ;  an  is land a t  its po r t a l s  
r e p l e t e  with l i gh thouse  a n d  m u t to n  b i rd  rooker i es ;  g lor ious o c e a n  vis tas  
a n d  a b r a c i n g  c l imat e ,  w h e re  s t imu la t i ng  b r e e z e s  s w e e p  in f r o m  t h e  
d e e p  south.
A n d  in t h e  t own,  a s ense  o f  p e a c e  a n d  t r anqu i l i t y ,  which a d o r n s  
its o ld -wor ld  cha r m ,  a n d  im p a r t s  a f e e l i ng  t h a t  h e r e  i n d e e d  is a 
f r a g m e n t  o f  M o t h e r  England,  nest l ing c lose t o  t h e  s ea- sho re ,  b e n e a t h  
t h e  s t a r ry  b a n n e r  o f  t h e  S o u th e r n  Cros s .
Places of interest in and around — 
P O R T  F A I R Y
Main S h o p p in g  C e n t r e  —  Sackvil le a n d  Bank S t r ee t s
Beaches  —  East  b ea c h ,  via G i p p s  St.  e a s t  a n d  f o o t b r i d g e  fo r  surfing.  
South  b e ac h ,  via J a m e s  St. ,  s a f e  s ea  b a t h i n g  ins ide  r ee f .
Botani c G a r d e n s  —  via G i p p s  St.,  e a s t  - I n a u g u r a t e d  in 1858.
Ba t t e ry  Hill —  via G i p p s  St.,  e a s t  a n d  Gri f f i t hs  St.,  a n d  via f o o t b r i d g e  
This o ld  fo r t  a n d  signal  s t a t i on  s t a n d in g  a t  an e l ev a t i on  o f  45f t .  
g ives  a f ine p a n o r a m i c  v is ta  o f  t h e  East  Beach,  River  e n t r an ce .  
Por t  Fairy Bay, a n d  To wer  Hill L igh thouse  (built  in 1859) a n d  
Gr i f f i t hs  Island, t h e  r iver  b e r t h s  a n d  t h e  t own .  In h e a v y  w e a t h e r  
t h e  s ea  b r ea k i ng  ac ro s s  t h e  r e e f  a t  t h e  Sou th  W e s t  Pa s s ag e  
p r e s en t s  an aw e  inspir ing s ight .
C o u r t  H o u s e  —  Built in I 860  - G i p p s  St.
G o l f  C o u r s e  —  S o u t h c o m b e  Park, sou th  e n d  o f  Sackvil le St .
Gr i f f i t hs  Island —  with l i gh thouse  a n d  M u t t o n  Bird rooker ies ,  a c ce s s  by  
w a t e r  only.
G o v e r n m e n t  W h a r f  —  G i p p s  St.,  t h e  f ishing f l e e t  a n d  F ishermens  C o ­
o p e r a t i v e  Soci e ty .
Lady  Ju l ia  Per cy  Island —  The  h o m e  o f  v a s t  seal  co lony  a n d  s ea  bi rds .  
First s i g h t e d  by  Lt. J a m e s  G r a n t  in I 800,  c an  only b e  r e a c h e d  by  
sea  in g o o d  w e a th e r .
King G e o r g e  S q u a r e  a n d  C a s i n o  M o n u m e n t  —  G i p p s  St.,  C r .  C a m p b e l l
Library a n d  Lec tu r e  Hal l  —  The M ec h a n i c s  I ns t i t ute  was  e s t a b l i sh ed  in 
I 856.  The s i x -pou nd e r  gun  t o  b e  s een  a t  t h e  e n t r a n c e ,  was  f r om  t h e  
wreck  o f  t h e  Sir J o h n  Byng (1852).
Munic ipa l  C h a m b e r s  —  Bank S t r ee t .
Mar t i n ' s  Point  —  via G i p p s  St., (south),  with views o f  r iver an d  t he  
sou'  wes t  p a s s a g e ,  over looking  Gri f f i t hs  Island 
Ra ce  C o u r s e  —  on  S o u t h c o m b e  Park, via Sackvil le S t r ee t ,  (south). 
S o u t h c o m b e  Park —  via Sackvil le St.  (south),  with e n t r a n c e  t o  C a r a v a n  
Park via.  J a m e s  S t r e e t .
S po r t s  O v a l  a n d  Tennis  C o u r t s  —  via G i p p s  st.  eas t )  ad jo in ing  Botanic 
G a r d e n s .  The O V A L  is in a s e t t i ng  c l a i med  t o  b e  t h e  mos t  
beau t i f u l  in Aust r a l ia .
S h o w g ro u n d s  . . via O r f o r d  R oa d  a n d  R e g e n t  S t r ee t  
T owe r  Hill —  O n e  o f  t h e  scen i c  w o nd e r s  o f  Aust r al ia ,  7 miles e a s t  o f  
Por t  Fairy,  a l ong  t h e  Princes '  H i ghw ay .  Extinct  Volcano.
A  c i r cui t  o f  10 miles c an  b e  m a d e  a r o u n d  t h e  C r a t e r  Rim by 
road .
T he r e  a r e  m an y  s p e c t a c u l a r  views o f  t h e  vo l cani c  cones  and  
c r a t e r  lake. To t h e  south m a y  b e  s een  t h e  b r o a d  expans e  o f  t h e  
So u th e r n  O c e a n ,  while t o  t h e  nor th a n d  ea s t  moy b e  seen  t h e  
rich vo lcan i c  plains o f  Vic tor ia ' s  w o r l d - f a m ed  W e s t e r n  District .
The C r a g s  —  C o a s t a l  s c ene ry  wes t  o f  Por t  Fairy
The S h e p h e r d ' s  G r a v e  —  O n  nor th s i de  o f  Pr ince ' s H ighway,  b ey o n d  
D urb an  Jun c t i on ,  a p p r o a c h i n g  Yambuk .
Y am bu k  Lake a n d  b e a c h  —  I I miles w es t  o f  Por t  Fairy,  turn off Prince's 
H i g h w a y  a t  Y am bu k  —  with a v iew o f  Lady  Jul ia  Percy Island.
Mt .  Eccles —  Extinct  Vo lcano  with C a v e s  a n d  Sunken Lake, via 
M a c a r th u r .
Po r t  Fairy is n o t e d  fo r  its ma n y  old  an d  q u a in t  bui ldings .  The 
A ng l i ca n  C h u r c h  o f  S t . J o h n  is an  i n t e r es t ing  ex am pl e  o f  o ld- t ime  
c r a f t s m an sh i p  a n d  a r c h i t e c t u r e .
The  fol lowing i m p o r t a n t  t owns  a r e  within ea s y  r each  o f  Por t  Fairy, 
Popu l a t i on  2 ,000  
W a r r n a m b o o l ,  18 miles (east) p op u l a t i on  11,000 
Hami l t o n ,  53 miles (nor th west)  po pu l a t i on  8 ,000 
Koroit ,  12 miles (north east ) ,  p op u l a t i on  1,400 
Por t land,  45  miles (west), po pu l a t i on  4 ,500
T O U R IST " INFORMATION
For spec i a l  enqu i r i e s  ap p ly  t o  t h e  fol lowing :—
The  Town Clerk,  Mun ic ipa l  C h a m b e r s ,  Bank St., Tel. 7 
The  S ec re t a ry ,  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  65 Sackville St., Tel. 47 
A c c o m m o d a t i o n  —  C a l e d o n i a n  Ho te l ,  41 Bank St., Phone 44  
C o m m e r c i a l  Ho te l ,  9 Bank St.,  Phone  18
S ta r  o f  t h e  W e s t  Ho te l ,  C / o .  Bank & Sackvil le Sts., Phone 12 
Tennyson ' s  Ho te l ,  54  Sackvil le St.,  Phone  35
JO H N T A F F E , Hon. Sec., Chamber of Commerce. Phone 428
Tatra-on-River, 89 Glpps St., ’Phone 16.
Victor ia  Hote l ,  42  Bank S t r ee t ,  Phone  46 
G u e s t  H o us es  —
Douglas  House ,  89 G i p p s  S t r e e t ,  Phone  16 
S e a c o m b e  Hou se ,  Sackvil le St., Phone 82 
Enquir ies  re a c c o m m o d a t i o n  t o  —
J .  B. H o ld e n  & C o .  15 Bank St.,  Phone 31 
E. V. Wa l l i ke r  & Co . ,  65 Sackvil le St.,  Phone 47 
Taylor ' s  H o l i d a y  H o m e s ,  Gri f f i t hs  St., Phone  I 52 
C a m p i n g  G r o u n d s  a n d  C a r a v a n  Park —  S o u t h c o m b e  Park sou ih  a long  
J a m e s  St.  (Municipal )
G a r d e n s  O v a l  — via.  G i p p s  St.,  e a s r  a c ros s  r iver  b r i d g e ,  (municip.)  
" M o y n e "  C a r a v a n  Park — via G i p p s  St.  e a s t  n ea r  Br idge  (pr ivate)  
C i n e m a  —  Bank St., P ic tures  on Mon. ,  l u e s . ,  Thurs. ,  Frid.
Sat . ,  a t  7 .50 p .m.  For re s erva t i ons ,  t e l e p h o n e  16.
C h u rc h e s  —  Servi ces  as a d v e r t i s e d  in Local Press.
An g l i can  —  St  J o h n ' s  off  Bank St.,  n e a r  Munic ipa l  C h a m b e r s .  
Roman  C a th o l i c  —  St.  Patr ick' s ,  Pr ince ' s  H i gh w ay ,  west .
C hu rc h  o f  C h r i s t  —  Wi l l i am S t r e e t .
M e t h o d i s t  C h u rc h  —  J a m e s  S t r e e t ,  e a s t .
P r e sby t e r i an  C hu rc h  (St. And rew ' s )  —  Wi l l i am S t e e t  
Press —  PO RT FAIRY "GAZE TTE '  e s t ab l i sh e d  1849, Sackvil le St., 
T e l ep h o n e  14- Publ i shed M o n d a y  an d  Thur sdays .
F I S H I N G  —
Por t  Fairy,  180  miles f r om  M e l b o u r n e  by  road ,  rail a n d  ai r  (via. 
W a r r n a m b o o l  - Mai lor '  Flat  a e r o d r o m e )  is s i t u a t e d  on t h e  banks  o f  
t h e  River  M o yn e .
In t h e  river,  mullet ,  sa lmon,  t r ou t ,  h a d do ck ,  si lver b r e a m ,  whi t i ng  
cod ,  a n d  t r eva l l y  make  exce l lent  sp o r t  f o r  t h e  a d h e r e n t s  o f  t h e  
p is ca to r i a l  a r t .
Ga r f i sh ,  p a r r o t  fish a n d  sw e e p  m a y  b e  c a u g h t  f r om  t h e  rocks 
while in t h e  m o r e  a d v e n t u r o u s  o c e a n  fishing b r i ngs  a m p l e  r e w a rd  with 
s ch n a p p e r ,  t una ,  b a r r a c o u t a ,  a n d  shark t o  t e s t  t h e  f i she rman ' s  skill.
The S H A W  RIVER, I I miles wes t  o f  Por t  Fairy, a long t h e  Prince ' s  
H i ghw ay ,  is r e n o w n e d  fo r  b r e a m  a n d  s a lmon  t r o u t .
A t  t h e  C R A I G S  a n d  7 MiLE R O C K S ,  wes t  o f  Po r t  Fairy, t h e r e  is 
g o o d  f ishing fo r  sweep ,  rockfish a n d  crayf ish.
N o te .  The Fisheries a n d  G a m e  D e p a r t m e n t  h av e  an i n s p ec to r  
s t a t i o n e d  a t  Po rt  Fairy f rom whom in f o rma t ion  r e l a t i ng  t o  l icenses 
an d  etc . ,  c an  b e  o b t a i n e d .
GUIDE TO PORT FAIRY
R S A R A H  LOUIKA
^  LADY ftL H A rA
lO TANIC
To HAWLTOY <
P O R T  F A IR Y  
BAY.
t h i s t l e
p i D D
a  I— I
P A R K
1 G R I F F I T H S  I S L A N D
{SOUTHERN OCEAN f W A T t R  L IL Y O U S T f M ILLAR 
1841
LEGEND
1 E a s t  B each
2. B otanic G ardens, S ports Oval, 
T ennis C ourts, C aravan P a rk .
3. Bowling Club
4. R .S .L  H all
5. P o r t  F a iry  R ailw ay S ta tion
6. B orough C ham bers
7. C hurch  of E ngland
8. M eth o d is t C hurch
9. C inem a
10. P re sb y te r ia n  Church
11. C hurch of C hrist
12. R om an C atholic C hurch
13.
14.
15.
16.
17.
18. 
19. 
2 1 .
22 .
23.
24.
S ta te  Scliool 
C onvent School 
C aravan P a rk  
South  Beach 
Racecourse 
Golf Course
P o st Office. Shire Office 
Police C ourt George Squaie, 
G overnm ent W h arf. Fisliherm en’s 
Co-operative. W ireless S tation. 
M a rtin ’s P o in t.
L ighthouse
B a tte iy  Hill and Signal S tation.
N o te  :— Ship silhouettes in d ica te  actual vTcck sites show ing nam e of ship and 
y ear of w recking. M any o th e r  vuecks have been recorded in th e  vicinity of Port 
F a iry , p ractica lly  all d isasters occurring  during  th e  era of sail, w ith  vessels 
cau g h t a t  Bay anchorages and unable to  m ake th e  open sea during  heavy storm s.
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